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RESUMEN 
 
El estudio relata la vida de informantes que estudiaron en la Universidad Nacional 
Abierta, quienes narran su estadía en la institución. El objetivo fue explorar las 
necesidades sentidas y vividas en su transitar en la carrera. En método utilizado 
fue el biográfico-narrativo con perspectiva interpretativa; diecisiete fueron los 
informantes, egresados, de ambos sexos y diferentes carreras. Como instrumento 
un biograma. Los resultados generaron dos categorías: Motivos para inscribirse y 
necesidades sentidas y vividas. Puede concluirse que el conocimiento de cómo es 
ese transitar permitió saber qué tipo de formación integral se le está dando para 
enmendar debilidades y reconocer fortalezas en los estudios a distancia. 
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ABSTRACT 
 
The study reports the life of people who studied at the Open National University, 
and tell about their time in this institution. The aim was to explore perceived and 
lived needs during their studies. The method was the biographical-narrative with an 
interpretative perspective; the interviewees were 17, graduates, both male and 
female and from different degrees. The instrument used was a biogram. The 
results generate two categories: Reasons to enroll, and perceived needs. In 
conclusion, knowing about their university life allowed understanding which type of 
integral education is offered, in order to correct weaknesses and recognize 
strengths in distance studies. 
 
Keywords: life stories, needs, distance education. 
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RESUMO 
 
O estudo relata a vida de informantes que estudaram na Universidade Nacional 
Aberta, quem narram sua estadía na instituição. O objetivo foi explorar as 
necessidades sentidas e vividas em sua transitar na carreira. O método utilizado 
foi o biográfico-narrativo com perspectiva interpretativa; dezessete foram os 
informantes, egresados, de ambos sexos e diferentes carreiras. Como instrumento 
um biograma. Os resultados geraram duas categorias: Motivos para inscrever-se e 
necessidades sentidas e vividas. Pode ser concluído que o conhecimento de como 
é esse transitar permitiu saber que tipo de formação integral lhe está dando para 
emendar debilidades e reconhecer fortalezas nos estudos a distância. 
 
Palavras-chave: história de vida, necessidades, educação a distância. 
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Introducción 
Cuando platicamos sobre la historia de vida como método, de inmediato 
pensamos en alguien que cuenta de manera oral su vida; por lo general, se 
emplea la metodología cualitativa; cuya aplicación es típica en el considerable 
campo de los estudios de documentos personales en las ciencias antropológicas y 
sociales. El propósito de este artículo es acceder al relato de vida de egresados de 
la Universidad Nacional Abierta (UNA), y develar e interpretar los significados que 
ellos les otorgan a la experiencia vivida; por cuanto la finalidad es acercarnos a la 
comprensión de un fenómeno social como lo es la educación a distancia, 
entendida esta desde el transitar de una carrera universitaria, a partir de la 
perspectiva de los propios participantes. 
Señala Ricoeur (1999) que la reflexión, que acompaña la narración, da 
cuenta de una reconstrucción de la experiencia y posibilita descubrir el significado 
de lo vivido, proceso que se sustenta en una base temporal propia de la 
experiencia humana. También, acota Bertaux (1980, 1999), el valor de la 
experiencia humana que emerge en el enfoque biográfico, donde el núcleo de 
dicho enfoque es una actitud que en todo momento admite jugar con la 
observación, y moviliza nuevas construcciones, con tal de fortalecer y profundizar 
en la realidad. Más allá de un método en el que se recojan o describan los datos, 
considera que la experiencia tiene un valor cognitivo importante y es portadora de 
saberes que merecen ser más que cuantificados. 
Al abordar lo biográfico, desde una aproximación cohesionada y situada, 
rescatamos la oralidad como un elemento que enriquece la experiencia de vida. 
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Esta mirada orienta la búsqueda de significados y posibilita profundizar en 
inflexiones cardinales que surgen de los relatos. Entonaciones que, 
paulatinamente, se plasman como principios movilizadores del diálogo entre lo 
narrado por los egresados en un contexto educativo real. 
Para el caso de esta investigación, se parte de que el relato de vida es un 
subgénero de la historia de vida, menos amplia, pero sí completa de un área 
temática que transcurrió mientras un grupo de informantes estudiaban en la 
Universidad Nacional Abierta, donde se trazan los rasgos más destacados, y se 
atienden los elementos de mayor interés para el investigador. De este modo, 
accedemos a ideas importantes que se desprenden de la interpretación y 
establecen el significado que le otorgan a la experiencia vivida. 
Al tratarse de un relato que transcurre en una Universidad, donde el 
aprendizaje es un proceso activo, de asociación, construcción y representación, la 
estructura cognitiva previa del estudiante provee significado, permite organizar sus 
experiencias e ir más allá de la información dada. Refiere Bruner (2003), es el 
artefacto, cognitivo y cultural a la vez, para que todo ello sea posible lo hace a 
través de la narración. 
Asimismo, Bruner (2008) refiere que cuando los estudiantes asisten a una 
escuela o a la Universidad, se considera un contexto natural situado o in vivo, no 
están haciendo más que interiorizar las prescripciones normativas culturales (las 
reglas, conocimientos, normas y tradiciones) y, además, construyen modos de 
imaginar y compartir la realidad, el cual es “el estudio de la vida mental situada, el 
estudio del proceso mental en vivo” (p. 54). Es decir, están construyendo su 
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identidad, su personalidad y su autoestima, así como aprendiendo los 
instrumentos que les permitirán manejarse y operar en el mundo real. De lo que se 
trata, según Bruner (2005), es de desenmascarar estas realidades, comprender y 
explicar psicológica y educativamente, estas acciones tan cotidianas que, al final, 
se convierten en cuestiones poco estudiadas y poco presentes en la escuela y la 
universidad, es decir: 
Hay algo profundamente anómalo en el poder de la cultura sobre la vida 
mental individual. Es el hecho que la cultura actúa implícitamente y por eso 
nos pasa como el proverbio según el cual el pez es el único en descubrir el 
agua (p. 54).  
 
Esta proposición da cuenta de la rigurosidad del método porque, en el relato 
que una persona hace de su vida o de elementos específicos de ella como el 
tiempo que pasó mientras se formaba para una profesión específica, lo biográfico 
es el instrumento que nos permite entender la realidad cuando se quebranta 
aquello que damos por supuesto, lo normativo, deontológico, aquello pautado 
culturalmente. Razón por la cual resulta de interés sentar las bases sobre la 
posición del recién citado autor Bruner cuando lo que estamos investigando tiene 
que ver con reconocer fortalezas y debilidades en los estudios a distancia en una 
Universidad, a través del relato de estudiantes. 
  Cabe destacar que la educación a distancia, por la amplia cobertura social 
que puede alcanzar, hace realidad la igualdad de oportunidades, por lo que se 
transforma en una respuesta a la demanda democrática de la educación, de allí 
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que se crea como consecuencia indirecta un gran mercado de formación, donde 
las ofertas educativas compiten en cuanto a los tiempos de formación, a las 
facilitaciones tecnológicas que incorporan, entre otras que brindan. Asimismo, se 
convierte en una respuesta adecuada para revisarnos como Universidad. 
La persona que decide iniciar estudios a distancia definitivamente posee y 
adquiere, en su proceso de inserción en una modalidad como ésta, un conjunto de 
rasgos que le son propios. Nos llama poderosamente la atención la serie de 
elementos coincidentes en las diferentes investigaciones realizadas en distintas 
latitudes, toda vez que estos elementos coincidentes, a mostrar a lo largo del 
texto, pueden ser cotejados en los relatos que hacen, cargados de un marco 
fenoménico o mundo interior del estudiante UNA a lo largo de este lapso de su 
vida que le tocó sentarse a escribir como informante clave del estudio. 
En la medida en que el estudiante interactúa con la Universidad Nacional 
Abierta, ésta se constituye en objeto de percepción y vivencia para este, porque 
genera en él una serie de imágenes, sensaciones y significados horadando a tal 
punto la interioridad del estudiante, que crea en él, todo un espacio íntimo desde 
el cual se proyectan recuerdos, aspiraciones, metas, frustraciones, limitaciones y 
logros en relación con ese mismo objeto, de manera que quedan evidenciados y 
explicitados en afirmaciones, comentarios e intervenciones verbales de tipo 
personal, que hacen alusión directa a dicha Universidad. 
Es importante resaltar este elemento cuando tratamos de entender, por una 
parte, la conducta en individuos que sienten la necesidad de estudiar por un 
prolongado espacio temporal vital, y se dedican a hacerlo donde van adquiriendo 
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conocimientos; pero con sacrificio, pues diversos eventos les son adversos para 
alcanzar la meta. Sin embargo, con esa alta necesidad de logro, los vencen y 
luego son capaces de sentarse a evocar esos tiempos pasados que les tocó vivir, 
para poder escribir dichos relatos; pero ya desde una posición madura, son 
capaces de reconocer el esfuerzo realizado y hacer recomendaciones a la 
Institución. 
Por otra parte, es importante conocer desde la Universidad a nuestros 
estudiantes, para ver cómo es ese transitar o recorrido que nos permitirá estar al 
tanto de qué tipo de formación integral les estamos dando, los servicios de apoyo, 
el diseño de la instrucción, la educación de calidad, entre otros elementos, que 
nos permitirían conocerlos de fuente viva, enmendar debilidades y reconocer 
fortalezas en los estudios a distancia. Actualmente en la UNA, se cuenta con  
información dispersa sobre las necesidades de los estudiantes, de forma tal que 
hace falta profundizar en tal asunto desde la perspectiva de los propios 
estudiantes.  
Tales motivaciones condujeron a realizar una investigación que se propone 
dar respuestas a las siguientes interrogantes ¿Cuáles necesidades sentidas y 
vividas les fueron o no satisfechas en el recorrido de la carrera cursada? y ¿cuáles 
debilidades y fortalezas expresaron los estudiantes encontraron a lo largo de la 
carrera cursada en cuanto al apoyo institucional ofrecido por la UNA?  
Dar respuestas a las interrogantes conllevó a formular objetivos: explorar 
las necesidades sentidas y vividas desde que iniciaron el curso Introductorio y en 
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los semestres siguientes hasta llegar al grado, y analizar las fortalezas y 
debilidades respecto al apoyo institucional ofrecido por la UNA.  
La importancia y relevancia de la investigación se centra en la perspectiva 
de conocer y comprender al estudiante desde las necesidades sentidas en cuanto 
al apoyo institucional y personal que podría requerir y como Universidad responder 
de manera positiva. Esto sólo es posible si realizamos investigaciones como el 
señalamiento que hace García (1993), cuando expresa: “Se hace teoría en la 
educación a distancia cuando se comprende, explica y describe lo que es, y 
también cuando se cimienta, justifica y diseñan las acciones pedagógico-
andragógicas que regulan la propia acción práctica de esta modalidad” (pp. 26-
27), razón por la cual se hace necesario la procura de investigaciones de carácter 
cualitativo, naturalista e interpretativo donde nos interesa la interpretación de 
fenómenos dentro de esta modalidad de enseñanza.  
 
Marco referencial 
Educación a distancia 
A los fines de comprender el contexto de la educación a distancia, 
necesitamos de la teoría que la soporta, la ordene y le dé sentido, porque una 
teoría provee las referencias necesarias y da un marco común y un vocabulario, 
junto con la perspectiva de identificación de problemas y formulación de 
preguntas, las cuales pueden ser contrastadas a través de la investigación. Si eso 
es así, entonces el conocimiento de diversos expertos en el área han entregado 
respuestas para generar una teoría en educación a distancia.  
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Tal y como se cita en Amundsen (1993), las perspectivas teóricas comunes 
pueden ser encontradas en las aproximaciones al tema de Garrison, Holmberg, 
Keegan, Moore, Peters, Verduin y Clark y Wedemeyer, quienes han contribuido 
con los aportes más significativos al área. Tales teorías están enfocadas en 
elementos como: (a) Teoría de independencia  y autonomía, (b) Teoría de la 
industrialización de la enseñanza, (c) Teoría de interacción y comunicación y (d) 
Teoría síntesis de interacción y comunicación y filosofía de educación. 
Teoría de independencia  y autonomía: propuesta por Moore (1972) y 
Wedemeyer (1981). Wedemeyer propone un sistema que pone el énfasis en la 
independencia del alumno y la adopción de tecnología como manera de implantar 
la independencia del estudiante. Separación entre enseñanza y aprendizaje para 
romper las barreras espacio-temporales. Por su parte, Moore considera dos 
variables en programas educativos: (a) distancia: toma en cuenta la provisión de 
comunicación bidireccional, es decir, el diálogo y la manera como un programa da 
respuesta a las necesidades del estudiante. (b) autonomía del alumno: el 
estudiante autónomo necesita poca ayuda del profesor, el cual debe dar respuesta 
más que direccionar. 
Teorías de la interacción y comunicación: Propuesta por Holmberg (1989), 
se enmarca en  la teoría de la comunicación, la denomina conversación didáctica 
guiada. Su teoría ofrece las siguientes proposiciones: (a) el núcleo de la 
enseñanza es la interacción entre el asesor y el que aprende, (b) la implicación 
emocional y los sentimientos de la relación personal contribuyen al placer de 
aprender, (c) el placer de aprender apoya la motivación del estudiante, (d) la 
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participación en la toma de decisiones favorece la motivación del estudiante, (e)  la 
motivación del estudiante  facilita el aprendizaje, (f) un tono cordial y personal y un 
acceso fácil al tema contribuyen al placer de aprender y (g) la efectividad de la 
enseñanza se demuestra con el aprendizaje del estudiante de lo que se ha 
enseñado. 
Vale destacar que la educación a distancia en Venezuela nace como una 
necesidad de extender el radio de acción del sistema educativo formal y de dar 
respuesta al aumento de la demanda social de educación superior con el interés 
primordial de la incorporación al estudio de una población que no tiene acceso a 
ella por razones de dispersión geográfica, económicas o de trabajo, de asistencia 
a tiempo completo y de edad. Asimismo, este esquema de educación ha sido 
considerado como la imagen capaz de asegurar la flexibilidad requerida, sin 
mengua del nivel cualitativo de la enseñanza misma. 
Esta educación a distancia en el ámbito universitario constituye una nueva 
forma de educación debido a las especiales circunstancias que concurren en el 
participante y en el profesor. Según (Basabe 2007; Casas 1987; García 2001, 
Keegan 1986 y Steiner 2002), los cuatro factores que definen la educación a 
distancia son los siguientes: (a) separación del estudiante y del profesor durante la 
mayor parte del proceso educativo; (b) la influencia de una organización de apoyo 
a la educación que se compromete a la evaluación del alumno; (c) el uso de 
medios que permiten la comunicación entre alumno y profesor y el intercambio de 
material educativo y (d) disponibilidad de comunicación entre el profesor/tutor con 
el alumno y con la institución educativa.  
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La Universidad Nacional Abierta 
La creación y puesta en marcha de la Universidad Nacional Abierta (UNA) 
en Venezuela significó un arriesgado esfuerzo de innovación que pasó de la etapa 
de diseño a la de operación plena y regular, mediante un modelo de gran escala 
que no tuvo oportunidad de ser previamente ensayado mediante técnicas de 
simulaciones, implementación y puesta en marcha. Se inició la UNA en 1978, 
mediante Decreto Presidencial N° 2 398, con una matrícula de 17 078 
participantes en todo el territorio nacional, la cual creció a través de los años 
siguientes a su funcionamiento; destaca para el segundo lapso de 1997 se 
contaba con una matrícula mayor a los 50 000 estudiantes, sin embargo, en los 
últimos ocho años ha disminuido su matrícula. De acuerdo con el artículo 10 de la 
Ley de Universidades (1970), se constituyó como institución de educación superior 
de carácter experimental, que presentaba algunas diferencias en relación con las 
otras universidades, en cuanto a su organización. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, en sus inicios, se realizaba en varios 
niveles netamente diferenciados que se apoyaban entre sí en forma consecutiva y 
continua. Dichos niveles: Curso Introductorio (aún permanece con esta estructura), 
destinado al entrenamiento de los estudiantes en técnicas de autocontrol y 
autodirección eficientes del aprendizaje; estos cursos tienen duración de un 
semestre. Estudios Generales, que representaba la entrada formal del estudiante 
al sistema de estudios en la UNA; estos constituyen un ciclo del continuo curricular 
del nivel de Educación Superior común para todas las carreras, y tienen una 
duración de dos semestres. Estudios Profesionales, que constituían el tercer ciclo 
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de estudios, y tenían el propósito de formar al estudiante en una carrera específica 
(UNA, 1987). 
Estudiante de la UNA 
Damos inicio a este apartado con la siguiente interrogante ¿quién es el 
estudiante de la UNA? Todo estudiante de una modalidad de estudios a distancia 
en sus inicios se comporta como un estudiante de acuerdo a lo viejo conocido, es 
decir, como estudiantes de la realidad presencial. Por ejemplo:  
Estudiar y aprender no son actividades que se pueden hacer de una vez, 
implican un proceso de internalización, de confrontación de lo viejo con lo 
nuevo, de transferencia de lo aprendido de situaciones nuevas de 
reflexión… suponen entonces producción (Basabe, 2007, p. 59). 
El estudiante a distancia requiere igualmente, volverse y mantenerse 
responsable por sí mismo, determinar sus fuerzas y debilidades, mantener e 
incrementar su autoestima, relacionarse con otros, clarificar cuál es el 
conocimiento deseado, definir cuáles conocimientos son legítimos en su contexto, 
así como enriquecer el contenido. Cuando se intenta estudiar los motivos que 
subyacen a cualquier conducta, una de las primeras preguntas debe ser: ¿Cómo 
se han adquirido los motivos?  
Autores como Allport, Dollard, Miller, Tolman, entre otros, (en Whitaker, 
1979), comparten con Hull (1951;1952) la idea de necesidad como fuerza, capaz 
de modificar la conducta de las personas a fin de cambiar una situación 
desagradable o incongruente, a partir del supuesto de que el impulso resultante 
satisface una necesidad biológica, motiva a la conducta y en tal proceso se 
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generan impulsos secundarios que, si son reforzados, por el aprendizaje, admiten 
repetir las conductas asociadas con estos, las cuales podrían estar presentes en 
un estudiante a distancia.  
 
Metodología  
La metodología seguida en el proceso de investigación estuvo orientada por 
el paradigma cualitativo y la aplicación del método de historia de vida, el cual es 
un estudio biográfico que permite recopilar de manera detallada datos precisos 
acerca de las experiencias o vivencias de individuos. Este método se utiliza como 
estrategia indispensable en investigaciones de tipo cualitativas, pues proporciona 
datos directamente desde el campo de acción del sujeto estudiado.  
Para resumir, se podría indicar que se utiliza el método biográfico-narrativo 
en el contexto de la educación a distancia, inscrito en el giro hermenéutico y pasa 
a una perspectiva interpretativa, en la cual el significado que los actores dan a sus 
vivencias se convierte en el foco central de la investigación. Donde se entenderán 
los fenómenos sociales (dentro de ellos, la educación a distancia) como textos, 
cuyo valor y significado, primariamente, vienen dados por la autointerpretación que 
los sujetos relatan en primera persona, donde la dimensión temporal y biográfica 
ocupa una posición central. 
Así, se asume la tipología narrativa asumida por Pujadas (2002), quien 
refiere que en el método biográfico los estudiantes cuentan en sus escritos 
denominados biogramas, de manera cronológica donde escribieron el recorrido 
formativo de su existencia y de su carrera; de allí, su relevancia para interpretar 
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valorativamente situaciones significativas de la vida del sujeto, referidos a su 
condición de estudiantes a distancia. 
   El total de informantes estuvo constituido por diecisiete con estatus de 
estudiantes egresados de la UNA, de los cuales nueve fueron de sexo masculino y 
ocho femenino, pertenecientes a cuatro centros locales de esta Institución: Apure, 
Metropolitano, Táchira y Zulia, de las carreras: Administración de Empresas, 
Administración de Empresas, mención Riesgos y Seguros, Contaduría Pública, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Educación Integral y Educación 
Matemática. 
Se adoptó el desarrollo de la operatividad de la investigación, según las 
fases que propone Pujadas (1992) a saber: Etapa inicial: Diseño del proyecto, 
precisó la definición del tema que se deseaba estudiar, esto a los fines de 
establecer objetivos que permitieran la recolección de información durante el 
proceso de investigación. Segunda etapa: Selección del informante, se hizo la 
búsqueda anticipada de los informantes clave, resultaron los diecisiete primeros 
que aceptaron su participación. Tercera etapa: Elaboración de la narrativa-
autobiográfica. Les gira las instrucciones a los informantes vía correo electrónico 
sobre los elementos de sus necesidades durante sus estudios, una vez y por la 
misma vía enviaban los relatos; y Cuarta etapa: Análisis e interpretación de la 
narrativa-autobiográfica. Se elaboró el análisis e interpretación de los relatos de 
vida de cada una de los sujetos estudiados, a partir de los registros cronológicos y 
temáticos.  
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En atención a Marinas y Santamarina (1994), quienes reiteran que la data 
que resulta de la autobiografía son relatos complejos y altamente expresivos, se 
asume que el análisis no es una etapa final, sino que está presente en todo el 
movimiento de la información. A los fines de cubrir la autenticidad a través de la 
triangulación y darle criterio de credibilidad (validez interna), ésta fue comprobada 
por once profesores de la UNA, adscritos al centro local Zulia y la observación 
persistente de la investigadora, quien tiene veintinueve años de permanencia en el 
escenario como profesora y egresada en la primera promoción hace treinta años. 
Se identificaron con códigos numéricos desde 001 hasta 017 para los egresados y 
del 001 al 011 para los profesores. 
 
Conclusiones 
En cuanto al primer objetivo, orientado a explorar las necesidades sentidas 
y vividas, desde que los estudiantes ingresan al Curso Introductorio y en los 
semestres siguientes hasta llegar al grado, se tomó como fundamento y punto de 
partida la motivación que conduce a reflexionar sobre el resultado de las 
expresiones que ante las necesidades hacen los informantes. El contenido 
psíquico y vivencial obedece a un proceso consciente dentro del mismo campo 
vivencial de las personas, por cuanto sus percepciones conducen a expresar sus 
necesidades sentidas y vividas entre las cuales señalan que se vieron satisfechas 
sus necesidades de realización personal e intelectual por haber alcanzado una 
meta. Las inscripciones en línea también cubren sus necesidades. 
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En cuanto a las necesidades previas a la incorporación al sistema, estas 
también fueron satisfechas porque el Curso Introductorio fue una experiencia 
nueva, pues la información que allí obtuvieron les dio la visión de que el estudio a 
distancia  requería de “ponerle” ganas y perseverancia. 
También manifestaban que otras necesidades no les fueron satisfechas, 
como la utilización de la plataforma virtual MOODLE, la cual consideran se debería 
adaptar en algunas asignaturas para introducir al estudiante a un espacio donde 
no se depende de una estructura física como lo es la biblioteca y el material 
instruccional para acceder a los contenidos de las asignaturas. El no estar fundada 
la asociación de egresados les negó la oportunidad de representar a los 
egresados en los distintos Consejos de la UNA y eso es un derecho que les debe 
la UNA. 
Con respecto al segundo objetivo, dirigido a analizar las fortalezas y 
debilidades respecto al apoyo institucional ofrecido por la UNA, se evidencia 
reconocer fortalezas en los relatos en cuanto a: 
1. Las equivalencias: resultan muy importantes para quien trae estudios previos, 
si se trata de TSU.  
2. La asesoría académica: encontraron asesores abiertos y accesibles que 
invitaban a formaban grupos de estudio y aclaraban dudas de forma pertinente, 
otros asesores aportaban un valor realmente fundamental en la elaboración de 
trabajos como las guías de redacción y aclaratorias para preguntas clave. 
3. La apreciación al proceso que ocurre después de la evaluación es la 
corrección, es necesario aclarar que estas pueden estar hechas por profesores 
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del centro local o de las áreas de cada especialidad en el nivel central, siempre 
y cuando la retroalimentación sea de respuesta inmediata y a tiempo 
prudencial.  
Entre las que se consideran debilidades, pero que pudiesen ser superadas 
se encuentran: 
1. Los materiales instruccionales debiesen ser claros, precisos, con información 
actualizada y atractiva, algunos libros están borrosos, engorrosos y 
desactualizados que obstaculizaban el proceso de aprendizaje. 
Particularmente necesitaban recursos audiovisuales, materiales agradables a 
la vista; sin embargo, realizaban para superar esta debilidad mapas mentales 
para satisfacer un poco esa carencia.  
2. La evaluación: se hacían necesarias pruebas de desarrollo porque le permitían 
expresarse y defender sus ideas, las pruebas objetivas que son frecuentes en 
la carrera de Educación Integral le resultaban estresantes, aunque le 
permitieron aprender técnicas de recuperación de la información como 
palabras clave y mapas mentales. También encuentran debilidades en los 
sitios de presentación de las pruebas, pues son deplorables y no acordes con 
lo que una universidad seria debería ofrecer desde su ergonomía, como los 
servicios públicos de las instalaciones y su limpieza, también los supervisores 
de prueba no los tratan como adultos. 
3. En lo atinente a la Asesoría académica, hacen referencia a que los asesores 
no presentan horarios flexibles para que los estudiantes puedan asistir de 
acuerdo con su condición de trabajador y los sábados no está incluido en sus 
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horarios cuando tienen el tiempo disponible; también observaban el no 
cumplimiento de este.  
4. Otra debilidad es la relacionada con la gestión administrativa académica, 
donde participan e interactúan con la institución en algunos procesos 
concernientes con  las actividades administrativas; manifestaron que al solicitar 
fichas académicas, notas certificadas, constancias de estudios, entre otros, 
estas nunca llegaban y si llegaban lo hacían con muchos meses de retardo, 
casi cuando ya habían olvidado el motivo que originó su solicitud.  
¿Qué reflexión podemos extraer de estas conclusiones? 
El conocer, tanto las fortalezas para mantenerlas y sustentarlas como las 
debilidades que permitirían construir las alternativas de solución a las 
desviaciones, en un ejercicio endogámico personal, permite estar al tanto de las 
distintas perspectivas para formular todo un andamiaje de estrategias de lo que 
vive un estudiante en este sistema a distancia, y agradecer a quienes se 
atrevieron a decir sin tapujos las limitantes académicas y administrativas propias 
de estos sistemas y en especial de la UNA.  
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